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T. R. Hicks ~ Mr. !<"eyne!';' Theory of Rmplqyment， Ec. Journal; Jun~ 19:~6. 
pp.. 238-'242筒、此白栂蜘を展開したものとして G.Myrdal rD業績 (Prisbi-
ldningsprobleme.nt och 由rander1igheten，.(.92'7)が高〈許倒されねばなb由。
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Hicksは匂自問りに R，<害者、曲とれを“thecurrent i-weeks rate" .!: 
呼んeゐる (ibid.p. 145)。
ibid. pp. I44-147. 
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